



Role of the IfES for the Disaster Prevention and Mitigation.
秋山 演亮 1，山口　耕司 1
1 和歌山大学宇宙教育研究所
電子機器とプログラム技術の向上により，省電力かつ安価に地上センサネットワーク




















































































































































サイズ 18mm × 20mm × 3mm
端子ピッチ 1.5mm
WiFiモード station/ softAP/ softAP+station
セキュリティ WPA / WPA2


















































































  2） 総務省「ICTの進化がもたらす社会へのインパクトに
関する調査研究」（平成26年）
  　   http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/linkdata/
h26_08_houkoku.pdf
  3） 和歌山大学宇宙教育研究所紀要2014「防災現場におけ
るS&Fの現場実証」
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図6　農業ICT開発体制
